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Ваша кровь 
спасет кому-то 
жизнь...
В Белгородском государственном 
университете провели День донора
ДОНОРСТВО
МАРИЯ СКОКОВА
В акции приняли участие
150 студентов вуза. Было собрано
около 90 литров крови.
Это на 43 процента больше, 
чем прошлой весной.
На базе университета работал 
передвижной пункт забора крови, 
который в день мог принять око­
ло 70 доноров. Также велась он- 
лайн-регистрация поиска доноров - 
DonorSearch.ru.
Традиционные шоколад, сок и 
подарки здесь получили все, кто 
приш ел сдать кровь. Д м итрий 
Съедин -  один из добровольных до­
норов, причем в акции он участво­
вал уже не в первый раз:
- Это уже третий День донора, 
в котором я принимаю участие. Я 
всегда с радостью сюда прихожу, 
потому что знаю -  моя кровь может 
спасти чью-то жизнь.
Среди пришедших на сдачу кро­
ви было немало новичков, каждый 
был уверен, что может спасти чью- 
то жизнь.
Организатором Дня донора ста­
ла Белгородская областная стан­
ция переливания крови, но с весны 
2013 года большую часть органи­
зационной и информационной ра­
боты взяли на себя потанинские 
стипендиаты - студенты БелГУ, 
ставш ие победителями Зимней 
школы Благотворительного фонда 
Владимира Потанина.
Они ещё осенью 2012 года на­
чали заним аться  упрощ ением  
системы  поиска доноров и по­
пуляризацией донорства среди сту­
денчества, поэтому собрали вокруг 
себя волонтёров-единомышленни- 
ков. Благодаря их стараниям вес­
ной был проведён самый большой
в истории вуза День донора. В про­
шлом году в общей сложности до­
норами стали 152 студента и было 
сдано 68 литров крови. Более того, 
студентов, у которых не успевали 
взять кровь, направляли непосред­
ственно на станцию переливания 
крови.
- Было бы очень хорошо, если бы 
в каждом вузе появились такие ак­
тивны е ребята, занимающ иеся 
развитием донорского движения 
среди студентов, - подчеркнул врач- 
трансфузиолог Белгородской об­
ластной станции переливания кро­
ви Владимир Жиглин.
Как отм ечаю т организаторы  
проекта D onorSearch .ru , еще в 
прошлом году ими была создана 
база поиска доноров, которая на­
ходится всегда в онлайн доступе, 
и человек, которому требуется пе­
реливание крови, может зайти на 
сайт и найти необходимых доно­
ров на замену или какой-то опре­
деленной группы крови. Проект на 
сегодняшний день оправдал все 
ожидания.
Хотя подводить итоги нынеш­
ней акции еще рано, в любом слу­
чае кровь, которую сдали ребята, 
будут использовать для перели­
вания всем тем, кто в этом нужда­
ется. Возможно, она спасет жизнь 
маленькому мальчику с серьезным 
гематологическим заболеванием, 
или женщине, родившей ребенка, 
или мужчине, попавшему в ава­
рию.
Студенты вуза сдали около 90 литров крови.
